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Artinya: “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk Syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
gila. Keadaan mereka yang demikian adalah disebabkan mereka berkata: "Bahwa 
sesungguhnya berjual beli itu sama dengan riba". Padahal Allah telah menghalalkan 
berjual beli dan mengharamkan riba. Orang- orang yang telah sampai kepadanya 
larangan dari Tuhannya, lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan perkaranya terserahlah kepada 
Allah. Orang yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka mereka 
adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 
 Barang siapa yang ingin sukses didunia maka hendaklah dengan ilmu, barang 
siapa ingin sukses di akhirat maka hendaklah dengan ilmu, barang ingin sukses 
keduanya (dunia dan akhirat) maka dengan ilmu pula. (Imam Syafi’i) 
 Dari Abdullah bin Mas’ud dari Rasulullah SAW,beliau bersabda: Sesungguhnya 
kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga 
(HR. Bukhari dan Muslim) 
 Keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhwah, islamiyah, kebebasan, jarum 





Kedua Orang tuaku tercinta 
Tak ada kata yang bisa ananda ucapkan selain rasa terima kasih atas rasa kasih  
sayang, doa, dukungannya sehingga ananda bisa meraih gelar sarjana. Tak 
 ada cinta setulus dan semurni yang engkau berikan. Tetesan keringat  
yang kau berikan tak mampu ananda balas. Hanya doa dan  
ucapan terimakasih yang bisa ananda ucapkan. 
 
Adikku Fajrur Falakh Nur Fitri an Syah 
Terimaksih selalu membuatku tersenyum ketika lelah menghampiriku, semangat 
ketika rasa putus keasaan. Semoga persaudaraan kita tetap terjaga. 
 
Buat sahabatku tercinta 
Buat semua sahabatku. terima kasih atas doa dan bantuannya. Bersama kalian saya 
temukan keluarga kedua. Di mana tempat berkeluh susah dan senang semoga Allah 
memberikan kita kesempatan meraih  ilmu setinggi mungkin. 
 
Yang Terkasih Tri Viyantini 
Terimakasih selalu membantuku baik dukungan maupun semangat, mengingatkanku 
akan tanggung jawab kepada orang tua untuk menyelesaikan skripsi  
 
Teman-teman Ekonomi angkatan 2010 
Teman dari pertama menuntut ilmu untuk bekal kehidupan dimasa 
 mendatang, semoga sukses selalu. 
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Penelitian ini bertujuan untuk : menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
minat nasabah dalam memilih antara bank umum syari’ah dan bank umum 
konvensional. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan metode analisis 
kualitatif deskriptif karena data diperoleh langsung di Bank Muamalat Syariah, Bank 
Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah) dan bank umum konvensional (Bank 
Mandiri, Bank BNI, Bank BRI) di Surakarta 
Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah pada bank syariah meliputi Bank 
Muamalat Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah) dan bank umum 
konvensional  meliputi Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI yang ada di Surakarta. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan 
wawancara. Penelitian in terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independent (X), 
Lokasi, Pelayanan, Religius stimuli, Reputasi, Profit Sharing dan Promosi. 
Sedangkan variabel dependen (Y) adalah nasabah. 
Berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Minat Nasabah Memilih Bank Umum Syari’ah Dan Bank Umum 
Konvensional (Studi Di Surakarta 2014 yang penulis lakukan, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah 
dalam memilih bank kepercayaan mereka yaitu: Bank Syariah meliputi Bank 
Muamalat Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah dan Bank 
Konvensional meliputi Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, yaitu: 1) Lokasi, 2) 
Pelayanan, 3) Religius Stimuli, 4) Reputasi, 5) Promosi, dan 6) Profit Sharing. 
 
Kata kunci :  Minat nasabah, bank syariah, bank konvensional 
  
 
